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摘要 
I 
摘 要 
档案作为信息的一大重要载体，传统的人工管理已经越来越不能满足高效管
理和利用的需求。不断发展档案数字化，提高档案信息化水平，为社会提供高效
的档案利用平台，具有重要的现实意义。 
本论文结合某单位多年的发展积累了大量的档案资料和走访及座谈等形式
调研，对某单位现有的档案管理流程进行了分析，提出了系统的功能性需求及非
功能性需求，明确了系统需要所要达到的各项目标。依据系统需求状况，论文对
系统体系架构、系统功能结构、系统网络拓扑、系统安全和系统数据库等进行了
设计，最后采用Java+HTML5的技术和SQL Server 2008 R2数据库进行编码实现，
开发实现了档案管理系统的各个功能模块，主要包括档案浏览查询、档案借阅审
核、档案归档审核、档案成果编辑、库房管理、归档统计及系统管理等模块。 
系统投入运行后，档案管理人员解脱了办公室界限的约束，实现了安全、高
效的档案管理，提高了档案管理效率，取得了较好的应用效果。 
 
关键词：档案管理；HTML5；SQL Server2008 R2  
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II 
Abstract 
Traditional manual administration of files, one of the key information carriers, is 
increasingly unable to meet the demand for efficient management and application. 
Continually growing file digitalization, improving file informatization level, and 
providing a platform for efficient file utilization are of great practical significance. 
By referring to the years of development and growth history of a particular 
organization, this article has conducted a large amount of investigation including file 
data, visits, and discussions in order to analyze the existing file management 
procedures. It also proposes the functional demands as well as non-functional 
demands of the system and identifies the goals of the system. According to the system 
demands, this article has designed the system structure, system functional structure, 
system network expansion, system safety and system database until the coding is 
achieved by using Java+HTML5 technology and SQL Server 2008 R2 database. It has 
developed and realized each functional module of the file management system, 
including the file browse and queries, file borrowing and review, file documentation 
and review, file result editing, warehouse management, filing statistics and system 
management modules. 
After putting into operation, file management staff has broken through the 
confinement of the office and achieved safe and high-efficient file management, 
improved file management efficiency, and achieved outstanding application results. 
 
Key words：Archives Management; HTML5; SQL Server2008 R2  
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1 
第一章 绪  论 
1.1研究背景与意义 
随着科技水平不断提高，当前我国信息化水平也在飞速发展，人们对信息的
及时性、准确性、全面性等方面的要求也越来越高。档案逐渐成为信息的主要载
体，以往的手工管理模式已难以达到当下提出的高效管理和利用的需求。逐步发
展档案数字化的过程中，增强档案信息化程度，由此衍生出高效的档案管理系统，
为实际运用提供强大的技术支持[1]；我国各企事业单位也分别依照自身的需求特
点，慢慢地发展推出了自主知识产权的档案管理系统，进一步完善改进企业档案
管理，高效利用档案数据内容在企业决策中起着重要的影响因素，最终增强企业
核心竞争力[2] [3]。 
某单位长期以来致力于科技信息的采集、加工和服务工作。50 余年的发展
使该单位沉淀积累了大量的档案资料。这些档案资料既见证了某单位的辉煌发展
历程，也是某单位开展业务研究工作保存备查的历史文件，具有非常重要的查考
利用和深度数据挖掘价值。 
2002 年某单位建立了电子档案管理系统，该系统具备一定的实用功能，但
由于受到当时技术条件的制约，其管理和应用功能不是很完善，不能满足当前单
位管理和研究的需要。 
一是电子档案以普通 PDF格式存储，不支持全文检索[4]； 
二是系统是光盘介质单机版，使用不方便，且不支持网络检索查阅等功能。 
基于此种情况，某单位急需重新建立一套功能完备的档案管理系统，真正实
现档案的信息化管理。新系统需要在基于统一的数字档案规范基础上，对已有纸
质档案资料进行数字化扫描存储，同时利用成熟的网络信息技术，结合实际需求
实现档案管理的多种应用功能，从而进一步强化某单位各类文书档案、科技档案、
基建档案和人事档案的作用，为某单位的管理和研究工作提供高效便捷的档案查
询利用服务[5] [6]。 
对于本文提及的某单位来讲，建设档案管理系统的意义有四点： 
一是利用档案数字化及 PDF 文件全文识别技术，对某单位现有的档案进行
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安全备份，有效改善现有档案的存储及利用方式； 
二是利用数据库及网络技术，实现某单位各类档案文件方便快捷的检索查询
和参考使用等各项功能； 
三是利用信息安全技术，解决权限和机要文件的管理问题，进一步规范某单
位机要档案的管理工作； 
四是利用知识链接技术，实现知识链接检索，全面实现档案的数据挖掘以及
各类档案数据的增值服务。 
1.2 国内外研究现状 
面对档案管理部门档案信息化管理的需求，档案数字化工作已成为世界各国
档案信息化建设的重要内容。在国外领先的几个发达国家中，档案信息化研究工
作发展得较早，到后来形成了档案数据管理系统[7] [8]。 
以美国为例，美国的档案数字化工作始于 1980 年，工作重点是研究档案的
数字化以及光介质的保存[9]。随着电子技术及信息技术的不断发展，美国的档案
数字化工作进入了一个信息化管理的发展时期[10] [11]。 
上个世纪 90 年代，美国 CCSDS 权威机构确立公开了一个用于长期保存和
使用的数字化档案信息的标准 OAIS（开放存档信息系统）参考模型。参考 OAIS
参考模型，美国档案数据建设开始大规模开展。[12] 
2004 年，美国国家档案局推出了《档案资料数字技术指南》[13]。该策略用
于指导各种文档集合数字化方面的内容，策略列出数字图像捕获，基本数据单元，
档案格式，档案名称认定，档案存储和质量监控等一些技术要求[14]。政策内容包
含各个部分，可用于数字化生成各种数据指标过程评估，以规范数字产品的质量，
实现不同的使用水平和不同的质量要求[15]。引导指南在很大程度上促进了美国档
案数据信息建设进程和档案管理系统的建设[16]。 
根据不同种类的档案划分，美国档案管理系统在应用中的作用有信息收集，
数字处理，档案信息资源管理和服务、档案信息产品生产等。在数据存储领域，
文字、图片和音频视频等多媒体数据采取统一规范要求来存储，保证数据的多样
性和便携性；在文件信息资源管理中，要求做到方便用户使用[17] [18]。在网络系
统设计中，大量采用数字档案 B / S模式，用户不必安装终端软件，利用浏览器
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进行互联网或局域网归档信息检索和查看功能；在文件信息安全方面，利用信息
认证系统保障档案数据能安全有效提取[19] [20]。 
当下，美国国家档案与文件署网站上有大量的电子文件检索应用，它们用于
公共服务，所有这些电子文件检索应用都以数字档案为基础。如“档案研究目录
（ARC）” [21]，该系统内包含了大约 128,760件历史文件和照片的数字化副本[22]。 
我们国家档案信息研究工作开始进行的时间相对较迟，2000年 12月，国家
档案馆统筹规划了“中国加快数字档案馆建设”工作[23]。因此，档案的信息化建
设和数字化建设方针才慢慢的出现在公众视野中，一些档案企业和机构开始开展
数字文件工作，逐步研究设计档案管理系统。 
中国的档案管理系统建设情况和欧美发达国家相比较而言仍有一定差距。大
体上在以下几个方面存在差异：使用档案方面，我们国家档案数据大量用于内部
查询和借阅，档案开放程度相对较低，档案数据内容开发深度不够；在数字存储
和管理文件领域，各个研发机构在管理系统时没有统一的国家标准，结合自己的
档案大小和实际应用中的不同数据存储方法和各种档案管理软件，造成多样性的
电子档案数据，给档案管理系统进一步研发工作造成阻碍；在档案检索领域，我
们国家的档案管理系统通常不具备全文搜索功能，很大程度上降低了档案检索和
档案利用的准确性。在系统设计领域，我们国家仍然有一些使用 C/S模式的电子
档案管理系统，终端软件安装到系统使用时受到局域网影响，系统的可扩展性差
[24] [25]。 
当下，档案管理系统的发展思路日渐成熟，在我们国家有大量的商业软件能
够提供选择。例如世纪科怡、兰台、奥普克等在我们国家的档案管理应用方面都
是比较好的产品[26] [27]。虽然这些商业软件是成熟的，能满足各行各业的需求，
但缺乏独特内容的开发，不足以满足具体单位对档案管理和使用的特殊需要。 
1.3 论文研究内容 
本论文的研究内容主要包括以下几个方面： 
1、对国内外档案管理系统的现状进行调研分析，通过文献阅读、比较研究
等方法，总结并分析国内外在档案管理系统方面的研究状况，为系统设计做好基
础性工作。 
2、通过走访及座谈等形式开展深入调研，对某单位现有的档案管理流程做
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好充分分析；通过对业务人员及管理人员全面的访谈调研，紧密结合某单位实际
工作需求，分析系统的功能性需求及非功能性需求，明确系统所要达到的各项目
标，为系统设计提供依据。 
3、结合系统需求状况分析，设计系统的大体架构，并对其中的功能模块进
行详细划分。 
4、选择测试工具，通过实施预定的测试计划和测试法对系统进行全方面的
测试。对在测试过程中发现的与用户需求或系统设计要求不一致的地方及时进行
修改和调整。 
5、系统实施：按着相关的实施流程，部署系统正式上线运行。 
1.4 论文结构安排 
本论文共分六章： 
第一章为绪论，重点介绍本文的研究背景与现实意义，就国内与国外研究的
现状以及研究动态进行比较、分析，提出系统实现的目标及研究内容。 
第二章为系统需求分析，对某单位档案管理业务流程进行梳理，对某单位档
案数字化加工的业务工作流程进行描述；同时还对系统业务需求进行全面概述，
在系统功能性需求方面，重点对档案的利用、收集、管理进行详细分析；在系统
非功能需求方面，简单介绍了系统需求以及信息安全需求等与系统相关的非功能
性需求。 
第三章为系统设计，主要基于用户需求，利用需求分析的成果，对系统架构、
功能模块和安全方案进行设计，同时对数据库设计和系统主要模块设计进行了详
细论述。 
第四章为系统实现，主要介绍了本系统的实现环境及各个功能模块的实现过
程，给出核心代码及功能截图。 
第五章为系统测试，对系统进行了全面的测试，完成了对系统的整体性能、
子系统的各项功能等测试工作，分别给出测试结果。 
第六章为总结与展望，对论文的研究工作进行总结与展望。总结论文的总体
完成情况以及对未来的发展进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 可行性分析 
1、技术可行性分析 
受到软件技术飞速发展的影响，网络技术和数据库技术更完善，办公信息软
件系统所依赖的软件编程技术变得更为成熟，硬件设备的性能要求可以由常见的
电脑或是服务器为其提供。本档案管理系统架构采用当前流行的 HTML5技术和
JAVA编码语言，以及成熟的 SSH框架，拥有更加成熟的技术，从而实现良好的
系统性能，稳定的数据处理和传输等非功能性需求。因此，技术方面是具有可行
性的。 
2、经济可行性分析 
一般企业档案管理对象是实物档案，既不环保，管理起来也很困难，同时档
案成果也很难被共享。使用档案管理系统不仅可以方便快捷地工作，而且能够减
少运营开支。当系统投入运行后，办公效率会有较大的改进，企业可以节省人力、
财力、时间等多项内容。档案管理系统的使用给企业带来的效益将远远高于软件
本身开发所付出的成本。所以，从经济的角度来看，企业档案管理系统的建设是
十分可行的。 
3、操作可行性 
系统是在调查研究了大多数用户的工作行为习惯后开始设计的。在设计中，
把握了用户的使用体验，系统功能操作直观方便，数据传输速度快，实际应用操
作性好。本系统采用 B/S模式，扩展性强，系统操作的主要功能对用户来说比较
简单，操作更可行。 
总而言之，不管是从技术层面、经济角度，还是操作可行性分析都可以得出
结论，档案管理系统的开发是切实可行的。 
2.2 业务需求分析 
1、现有档案概况 
某单位目前现有档案可分为五大类：文书档案、科技档案、基建档案、人事
档案、党建档案。文书档案主要包括国务院、国家各有关部委以及某单位的各类
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